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ACTIVIDADES DEL CENTRO
Actos Culturales y Académicos
celebrados en f.brero de 196
Lunes, 3 - A las 20. Inauguración Exposición
aLibros para niños presentada por el Instituto
Británico de Barcelona.
lueves, 6 - A las 20. Continuacíón de las
•sesiones organizadas semanalmente por el Grupo
Fotográfico y de Cinetna, con una sesión dedica-
da a altalia, dentro del Ciclo de Divulgación
Cultural Internacional.
Iueves, 13 - A Ias 20. Conferencia por el Dr.
D. Juan Massot Gimeno, sobre el tema: ¿Arte y
Paisajea, con ilustraciones en color.
Sábado, 15 - A Ias 20. InaLlguración exposi-
£ión concurso fotográfico V Feria Oficial de
Muestras de 1a Provincia de Tarragona en Reus.
Clausura día 23.
Domingo, 16 - Tren Blanco a la nieve, organi-
zado por Ia Federación Catalana de Montañismo.
Jueves, 20 - A las 20. «Fort-Romeu-Carcaso-
na-Costa Blava-San Remo. Comentarios y dia-
positivas de Jaime Aguadé.
Viernes, 21 - A las 20. Conferencia ilustrada
con diapositivas por el Dr. D. Pedro Gavarró.
Tema: aSis camins per anar a la Pica dEstatsi
([a montaña más alta de Cataluña.)
Domingo, 23 - Asistencia al Campamento de
Invíerno, intersocial, en «La Valli, organizado
por el Club Excursionista Montblanch.
Jueves, 27 - A las 20. Ciclo de Divulgación
Cultural Internacional. Sesión dedicada a aAle-
mania.
Sábado, 29 - A las 20. Inauguracón de la
Exposición colectiva de la «Agrupación Foto-
gráfica Islefla de San Fernando (Cádiz).
Sección d. Música
Aclaractón y Complemento
Como sea:que en la Revísta del pasado mes de
•enero y, en el apartado destinado a las activi-
dades de este C. de L. en sus diversas secciones,
lurante el pasado año, en la referente a la Sec-
ción de Música, dejaron de publicarse las perti-
nentes notas del•resto de las actividades concer-
nientes a dicha Sección y habiendo sido pregun-
tados per varios socios, con respecto a tal ano-
malia, nos creemos obligados a dar a todos, por
medio de la misma revista, la correspondiente
•aclaracióii.
Si bien es verdad que una parte considerable
de las actividades de nuestra Sección están por
el motnento paralizadas por falta de un instru-
mento adecuado, —en este caso un buen piano
para conciertos— ya que el actual está viejo e
inservible para tales usos, como lo hicieron cons-
tar publicamente en sus respectivos recitales los
ptestigiosos maestros D. Javier Alfonso y D. Ma-
nuel Díaz Criado, cuyos programas tuvieron que
ser cambiados completamente por tal circunstan-
cia, y aun cuando tenemos, por manifestaciones
de nuestro querido Presidente Sr. Aguadé, alguna
esperanza de que este asunto pueda solucionarse,
no por ello esta Sección de Música deja de aten-
der otros aspectos para la propagación y perfecto
Conocimiento de este arte, como son las escuelas
musicales, representaciones folklóricas y audi-
ciones corales.
En cuanto a Ia Escuela de Música, es del cono-
cimiento de todos que en este Centro de Lectura,
existe la Filial del aConservatorío Superior de
Música del Liceo de Barcelonaa en donde puede
cursarse la carrera tnusical y puede obtenerse el
profesorado, tanto de solfeo como de cualquier
instrumento, exactamente igual qne si se hubie-
sen cursado en Barcelona, hemos de hacer cons-
tar que los exámenes de fin de curso tuvieron
lugar los días 22 y 23 de junio del pasado año y
en los cuales la totalidad de los alumnos obtuvie-
ron excelentes clasificaciones siendo de destacar
los alumnos Srta. Teresa José y D. Francisco
Rull, que obtuvieron después de una magnifica
reválida el título de Profesor de Piano. También
tuvo lugar un recital públíco, en el que actuaron
los más destacados alumnos.
La sección folklórica adherida a nuestra Sec-
ción y representada por el «ESBART MONTSE-
RRAT del C. de L.» tuvo en el curso del aflo va-
rias actuaciones, dos de ellas en nuestro local
social y las restantes en diversos pueblos de la
provincia. Asimismo sus collas sardanistas «RO-
QUES MONTSERRATINES» y aROSA DE RE-
uS» obtuvieron señaladostriunfos en varios con-
cursos conquistando valiosos trofeos, que pueden
admirarse en las vitrinas de su Secretaría parti-
cular.
Sabemos que esta resefla suscinta de las activi-
dades que dejaron de mencionarse, no es ni con
•tnucho un detalle de todas las que tuvieron lugar,
pero sirva de satisfacción y desagravio a todos
los-interesados y para el presente año les pro-
tnetemos una relación con todo detalle de todos
los actos que tengan curso.
La Seccjón de Masica
Ensayo de Esbart
E1 día 20 del ppdo. mes de febrero a las 10 de
la noche, tuvo lugar el ensayo general del grupo
folklórico rESBART MONTSERRAT del C. de
L.» que figura adherido a esta Sección de Música.
En el curso de su actuación pudo apreciarse
un notable progreso en la capacidad interpretati-
va de los ejecutantes, consecuencia natural de la
eficiencia de la labor directiva y del de superación
que anima a todos los componentes del grupo.
También pudo observarse una más cuidada
exactitud en caanto a detalle en el vestuario,
siempre a tono con la exigencia ambiental de
cada baile.
En los intervalos, su Director, uno de los más
entusiastas del grupo, cantó algunas canciones
de actualidad, teniendo también destacada inter-
vención musica! los Sres. Reig y Bofarull, violín y
piano respectivamente que interpretaron selectos
y escogidos fragmentos de meritorias obras. En
otro inciso el Sr. Bofau11, recitó la magnffica
composición titulada cLa Creu de la Masia», sien-
do cariflosamente aplaudido por el numeroso pú-
blico que llenaba el salón de 1a planta baja que
tiene su acceso por la calle de la Concepción.
Mención especial merece la magnífica ctua-
ción de D. Jaime Aguadé, quien nos maravilló
con sus profundos conocimientos y espléndidas
dotes de rapsoda, con la audición de la bonita
composición de D. Pedro Mata cPandereta
cnya interpretación fué rubricada con una nutri-
da y calurosa ovación.
Las Directivas del ESBART y de 1a Sección de
Música agradecen sinceramente todas las colabc-
raciones que contribuyeron a hacer del acto una
agradable velada.
Sección de Literatura
Sesón de homenaje a Verdaguer
E1 día 17 de diciembre pasado, la Sección de
Literatura organizó, dentro del ciclo conniemo-
rativo del Cincuentenario de las «Normes Orto-
gràfiques» del elnstitut dEstudis Catalans», que
tan brillantemente se ha venido celebrando en
nuestro Centro durante todo e1 año 1963, un
eniotivo acto de Homenaje a nuestro gran poeta
Mosén Jacinto Verdaguer.
E1 orador invitado para ocupar nnestra tríbu-
na fué el conocido poeta y crítico barcelonés Don
Osvaldo Cardona quien desarrolló eI tema «Ver-
daguer i la seva obra».
Hizo la presentación el Dr. Vallespinosa, Pre-
sidente de la Sección de Literatura. EI conferen-
ciante describió las diferentes épocas de la obra
verdagueriana y Ias analizó detalladamente y
ante la imposibilídad de dar a conocer, por Ia
limitación de tiempo, muchas de las interesantes
composiciones del poeta, seleccionó cuatro de
entre ellas que representasen diferentes momen-
tos de su obra poética. Así pudimos escuchar
«La plana de Vic», cRosa de Jericó», cRecords i
Somnis» y «Los dos campanars» que fueron reci-
tadas, respectivamente, por Jaime Aguadé, Paqui-
ta Domfnguez, María Bonet y José M. RebulI.
A través de su documentada dísertación y con
su seniido crítico, eI Sr. Cardona, conocedor
profundo de Ia obra verdagueriana, dió al nume-
roso auditorio una idea exacta de la trascenden-
tal aportación de Verdaguer a la literatura
catalana. Se le aplaudió merecidamente.
A continuación, los asistentes se trasladaron a
la Biblioteca en donde el Presidente de la Sección
de Literaturo ofreció al Presidente del Centro, eI
busto en bronce de Mossén Cinto, obra del
escultor local Ramói Ferrán. Obra costeada por
suscripción entre los socios del Centro por ini-
ciativa de la Sección de Literatura.
E1 Presídente del Centro, Sr. Aguadé Parés,
después de descubrir el bronce del poeta, agrade-
ció en nombre del Centro de Lectura el ofrecí-
miento, felicitanto sinceramente a Ia Sección de
Literatura y en especial a su Presidente, Dr. Va-
llespinosa, por las contínuas muestras de amor
al Centro y por la incansable labor llevada a ca-
bo que culmína hoy —dice— en la realidad de
esta nueva obra de arte, debida a las manos de
un Joven artista que pasó también por este Cen-
tro en su etapa de formación, el amigo Ramón
Ferrán. Verdaguer hoy, como ayer Maragall, a
raíz de sus respectivos homenajes, presiden, des-
de sus bronces, embelleciéndola, nuestra Biblío-
teca.
Aplausos y felicitaciones cerraron el simpático
acto.
BIBLIOTECA - ESTADISTICÀ MENSUÀL - Febrero 1964
LIBROS SERVIDOS
Ciencias	 Cieacia,	 Cieacias	 BeIlas	 Historla y
Filosolía ReIigióa Sociales F1o1ogía 	 Puras	 Apllcadas Artes Lltezatuta Geografía
1410	 31	 132	 339	 781	 554	 451	 439	 1343	 807	 6287
Seccióo Excursionista
Excursiones realizadas
Noviembre
Día 10.— Reus-Castellvell-Mas de Borbó-Puig
1en Cama-Ermita de Sant Pere de la Selva-La
Selva del Campo.
Asistentes: J
.
 Andrés, O. Amigó, N. Alomá, M.
Alomá y J. M.a Borrás.
Día 17.— Participación en el xv1I Trofeo E.
Ribas Virgili» Marcha Regional por Azimuts,
organizada por el Club Excusionista de Gracia.
Itinerario: Castelltersol-La Balofrena- St. Julià
dUixols-Coll de Pruna-Les Pujades-Collet de les
Termes-Coll de Poses-Sant Quirze Safaja.
En la clasificación general por equipos queda-
ron en primer lugar nuestros representantes:
Jaime Aguadé-M. Encarnación Sedó, los cuales
e1 día 14 de enero últímo recibieron, en Barcelo-
na, el premio correspondiente.
Los otros equipos nuestros quedaron, 108: An-
selmo Olaria, José M. » Boada y 109: Ernesto Bai-
get, M. Teresa Fargas, hasta 160 clasificados.
Día 17.— Montblanch-Prenafeta-Tossal de Sant
Jordi-Montblanch.
Asístenies: J. M .at
 Baiget, M. Porta, J
. 
Tardiu, J,
So1anes, M. A. Alomá, O. Amigó y J. M. Borrás.
Día 15.— Reus-Castellvell-Coll de Perelló-E1
SaIt-Reus.
Asistentes: . M . at
 Torrens. A. Marcó, P. Antolí,
P. Vallvé y M. a
 R. Ferrater.
Día 24.— Autocar a Colldejou. Ascensión a
Ia Mola de Colldejou por 5 itinerarios distintos.
A.—Colldejou-Coll del Guix-Portell del Mora-
Cima de la Mola.
B.—Colldejou-Forit Freda-Portell de Ia Cova-
Cima de la Mola.
C.—Colldejou-Font Freda-Les Obagues-Grau
del Batllet-Cima.
D.—Colldejou-Font Freda-Les Obagues-Canal
del Mig-Cima.
E.—Colldejou-Font Freda-Les Obagues-Canal
Fosca o del Corb-Cima.
Retorno colectivo a Colldejou por el Coll del
Quix.
Asistentes: 39 en total.
Día 24. - Colldejou-Barranc del Bullidor-Por-
tell de Ia Roca Mitjanera-Cim del Montredon-
Creu de Llevaria-Miranda de Uevarfa-EIs Revolts
Font de 1Avellà-Coll de Guix-Colldejou.
Asistentes: J
.
 Mádico, F. Magrané, M. R. Ma-
grané y F. Padrol.
Dlclembre
Día 1. - Vandellós-Font del Cassear-Font del
Taix-Tossa de IAlzina-Bassa den Terçà-Estación
de Vandellós.
Asistentes: J
.
 Agualé, E. Baiget, J
. 
Tardiu, J . So-
lanes, J. M.
 Torrens y L. Borrás.
Día 1. - Argentera-Castell dEscornalbou-
Duesaigües-Pantà de Riudecanyes-Botarell- Esta-
ción Riudecanyes.
Asistentes: M. Teresa Fargas, M. A. Alomá y
O. Amigó.
Día 1. - Excursión a Ios monasterfos de Po-
blet y Santes Creus. Comida en la Font del Llau-
rer.
Asistentes: J. M .
 Rull, C. Llorens, M. R. Ferra-
ter y T. Juncosa.
Día 22. - Excursión del «Grévolp. Farena-Riu
Brugent-Mas den Toni.
Asistentes: 29.
Día 22. - Alcover-Plans de Vassà-Riu Glorieta
Mont-ral.
Asistentes: Max. Solé, F. Aragonés y J. Aguadé.
Día 22. - Asistencia a la colocación de los 3
Dioramas Navidefios de la A. E. C., de Reus, en
el Montsant.
Asistentes: C. Cochs, C. Sans, E. Estivill y
amigos.
Día 29.— Alcover-Font Fresca-Camí velI de
1Albiol-Plans de Vassà-Albiol-Mas de Prat-Selva
del Campo.
Asistentes: E. Baiget, V. Baiget, J. Aguadé, L.
Borrás, M.a R. Ferrater, M. T. Fargas, J. Tardíu,
J . M. Boada, A. Alomá, J . M.» Baiget y J. Andrés.
La atMlssa del Gall.
Aunque estaba proyectado ir a Montreal, Ias
nevadas de diciembre hicieron intransitable la
carretera impidiendo que el autocar pudiese lle-
gar hasta allí.
Nustra «Missa del Gall» tuvo pues otro mar
co: la iglesia de Picamoixons. Asistieron 40 so-
cios.
Terminada la Misa, el Sr. Rector Rvdo. P. Es-
plugas obsequió muy amablemente a todos los
excursionistas.
Necroiógica
Ha fallecido el socio n. o
 1.272, Srta. María
Vallverdú Ferrando que venia desempeñando,
inteligentemente, el cargo de Profesora de Cata-
lán, primer curso.
Su muerte ha causado general sentimiento
entre sus alumnos y sus numerosas amistades. A
su hermana y ccimpafiera inseparable, la expr-
samos nuestra profunda condolencia por pérdida
tan sensible.
